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L é e l a G a n d h i . Postcolonial Theory: A Critical Introduction. N e w Y o r k : C o -
l u m b i a U P , 1 9 9 8 . P p . X , 2 0 0 . $ 4 2 . 5 0 , $ 1 7 . 5 0 p b . 
L e e l a G a n d h i ' s Postcolonial Theory: A Critical Introduction a p p e a r s at a 
t i m e w h e n p o s t c o l o n i a l c r i t i c s h a v e b e g u n a m o r e s o b e r d i a l o g u e w i t h 
p o s t c o l o n i a l t h e o r y . I n th is r e s p e c t , G a n d h i j o i n s s u c h c r i t i c s as A r i f 
D i r l i k , B a r t M o o r e - G i l b e r t , a n d R o b e r t Y o u n g i n a n e f for t to m a p o u t 
the p h i l o s o p h i c a l a n d h i s t o r i c a l c o n t o u r s o f th is o n c e n e w field.1 
W h i l e D i r l i k is h i g h l y c o n t e n t i o u s i n h i s c r i t i q u e o f p o s t c o l o n i a l i s m ' s 
i d e o l o g i c a l a n d h i s t o r i c a l c o m p l i c i t y , o f t e n i m p l i c i t , w i t h g l o b a l cap-
i t a l i s m , M o o r e - G i l b e r t ' s e n g a g e m e n t w i t h p o s t c o l o n i a l t h e o r y takes a 
less p r o v o c a t i v e l o o k at t h e i n f l u e n t i a l t h e o r i e s a d v a n c e d b y E d w a r d 
S a i d , H o m i B h a b h a , a n d G a y a t r i S p i v a k . G a n d h i , h o w e v e r , is d i s t i n c -
tive i n p r o v i d i n g a n o v e r a r c h i n g a n d u n p r e c e d e n t e d s t u d y o f post-
c o l o n i a l t h e o r y by s i t u a t i n g i t i n t h e a n t a g o n i s t i c e x c h a n g e b e t w e e n 
" p o s t s t r u c t u r a l i s t p o s t c o l o n i a l i s m " a n d " M a r x i s t p o s t c o l o n i a l i s m . " 
T h e p r e c i s i o n w i t h w h i c h G a n d h i p u t s i n t o p e r s p e c t i v e p o s t c o l o n i a l 
t h e o r y ' s i n t e l l e c t u a l h e r i t a g e f u r t h e r e n a b l e s h e r to a r t i c u l a t e a h i g h 
l e v e l o f c o n c e p t u a l c o m p l e x i t y w h i l e k e e p i n g h e r s t u d y f r e e f r o m 
o p a c i t y a n d p l a y f u l n e s s t h a t o f t e n a c c o m p a n y this k i n d o f t h e o r e t i c a l 
e x p o s i t i o n s . 
I n s k e t c h i n g o u t p o s t c o l o n i a l t h e o r y ' s i n t e l l e c t u a l h e r i t a g e , G a n d h i 
traces it b a c k to two h i s t o r i c a l figures, F r a n t z F a n o n a n d M a h a t m a 
G a n d h i , w h o c o n t r i b u t e d to e n l i g h t e n i n g the a n t i - c o l o n i a l p r o j e c t by 
r e v e a l i n g t h e " e t h i c a l i n a d e q u a c y a n d u n d e s i r a b i l i t y " (21) o f t h e 
West ' s c o l o n i a l c i v i l i z i n g m i s s i o n . I n h e r s y m p a t h e t i c r e a d i n g o f F a n o n 
a n d G a n d h i , t h e a u t h o r assents to t h e i r c l a i m t h a t W e s t e r n c i v i l i z a t i o n 
m u s t b e reassessed a g a i n s t t h e d a m a g i n g c o n s e q u e n c e s , p s y c h o l o g i c a l , 
e c o n o m i c , a n d c u l t u r a l it has i n f l i c t e d o n overseas c o l o n i e s ; a n d , ac-
c o r d i n g l y , t h e e d i f i c e o f W e s t e r n m o d e r n i t y m u s t b e s e e n as s t a n d i n g 
o n t h e v e r y f o u n d a t i o n o f e c o n o m i c e x p l o i t a t i o n , c u l t u r a l m a n i p u l a -
t i o n , a n d m i l i t a r y c o n q u e s t . W e l l aware o f t h e "s tark d i f f e r e n c e s " (18) 
e m b o d i e d i n t h e i r texts, G a n d h i n o n e t h e l e s s n o t e s t h e a g r e e m e n t be-
t w e e n F a n o n a n d G a n d h i t h a t t h e p o s t c o l o n i a l task f o r t h e c o l o n i z e d 
is t o r e b u i l d t h e i r l i b e r a t e d n a t i o n i n t o a " c r e a t i v e a u t o n o m y f r o m E u -
r o p e " ( 1 9 ) , a n d i n t h i s t h e two t h i n k e r s are o p t i m i s t i c a b o u t t h e c o l o -
n i z e d ' s a b i l i t y to n o t o n l y r e h a b i l i t a t e t h e i r w o u n d e d p s y c h e s a n d 
t r u n c a t e d h o m e l a n d s b u t a lso to m a k e c i v i l i z a t i o n s finer t h a n t h o s e o f 
E u r o p e . 
F a n o n ' s a n d G a n d h i ' s p r o j e c t s a n t i c i p a t e two a l t e r n a t i v e m o d e s o f 
t h i n k i n g : M a r x i s t p o s t c o l o n i a l i s m a n d p o s t s t r u c t u r a l i s t p o s t c o l o n i a l -
i s m . H e r e t h e a u t h o r s u c c i n c t l y o u t l i n e s the m a j o r t e r r a i n s o f p o l e m i c s 
o v e r w h i c h t h e two sides e x c h a n g e t h e i r v o i c e s o f d issent : w h i l e c r i t i c s 
i n c l i n e d to M a r x i s t analys is o f c o l o n i a l i s m t e n d to see c o l o n i a l i s m as " a 
necessary s u b - p l o t to t h e e m e r g e n c e o f m a r k e t s o c i e t y i n E u r o p e , a n d 
to the c o n c o m i t a n t g l o b a l i z a t i o n o f c a p i t a l " ( 2 4 ) , c r i t i c s f r o m t h e post-
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s t r u c t u r a l i s t c a m p c h o o s e t o s h i f t t h e e m p h a s i s f r o m t h e e c o n o m i c ter-
r a i n to t h e e p i s t e m o l o g i c a l d o m a i n , e x p l a i n i n g c o l o n i a l i s m i n l i g h t o f 
a f a i l i n g n a r c i s s i s t i c e p i s t e m o l o g y n u r t u r e d by the W e s t e r n t r a d i t i o n o f 
h u m a n i s m , t h e f o u n d i n g f a t h e r o f w h i c h is, o f c o u r s e , R e n e D e s c a r t e s , 
the e i g h t e e n t h - c e n t u r y r a t i o n a l i s t p h i l o s o p h e r . G a n d h i suggests t h a t 
" t h e C a r t e s i a n c e l e b r a t i o n o f t h e h u m a n subject ' s e p i s t e m o l o g i c a l pos-
s i b i l i t i e s " ( 3 5 ) a c c o r d s to the subjec t t h e " p o w e r over, a n d f r e e d o m 
f r o m , t h e e x t e r n a l w o r l d o f o b j e c t s " ( 3 5 ) ; i n so d o i n g , D e s c a r t e s lays 
t h e f o u n d a t i o n f o r t h e W e s t e r n s u b j e c t i v i s t a n d r a t i o n a l i s t p h i l o s o p h y . 
W o r t h y o f n o t e is G a n d h i ' s u s e f u l d i s t i n c t i o n b e t w e e n R e n a i s s a n c e h u -
m a n i s m ( l i t e r a r y h u m a n i s m ) a n d E n l i g h t e n m e n t h u m a n i s m ( s c i e n -
t i f ic h u m a n i s m ) . A l t h o u g h d i v e r g e n t i n p e d a g o g i c a l e m p h a s e s , b o t h 
h u m a n i s m s a s s u m e t h a t " s o m e h u m a n b e i n g s a r e m o r e h u m a n t h a n 
o t h e r s — e i t h e r o n a c c o u n t o f t h e i r access to s u p e r i o r l e a r n i n g o r o n 
a c c o u n t o f t h e i r c o g n i t i v e f a c u l t i e s " ( 2 9 ) . A g a i n s t th is b a c k d r o p , 
G a n d h i sees p o s t s t r u c t u r a l i s m as a p r o j e c t to d i s m a n t l e t h e W e s t e r n 
h u m a n i s t t r a d i t i o n , a n d figures s u c h as N i e t z s c h e , D e r r r i d a , a n d 
L y o t a r d are l a b e l e d a n t i - h u m a n i s t s . W h i l e i t m a k e s sense to see these 
t h i n k e r s as a n t i - h u m a n i s t s to t h e e x t e n t t h a t t h e y a r e a l l c o m m i t t e d 
to i n t e r r o g a t i n g h u m a n i s m as a h e g e m o n i c e p i s t e m o l o g i c a l p a r a d i g m , 
I find it a b i t u n s e t t l i n g w h e n G a n d h i d e s i g n a t e s M a r x as a " h u m a n i s t " 
(27), w h o e s p o u s e s t h e p o s s i b i l i t y o f a r a t i o n a l a n d u n i v e r s a l a l l i -
a n c e b e t w e e n r e s p o n s i b l e i n d i v i d u a l s . It is u n s e t t l i n g b e c a u s e , l i k e 
N i e t z s c h e , M a r x has s e r i o u s d o u b t s a b o u t D e s c a r t e s ' s s e l f - t r a n s p a r e n t 
c o g i t o ; t h e d i f f e r e n c e is t h a t w h i l e N i e t z s c h e t rans lates t h e a b s o l u t e 
h u m a n i s t subject i n t o a s p a c e f o r e n d l e s s c o n s t r u c t i o n , M a r x t u r n s it 
i n t o a d i a l e c t i c a l p r o c e s s t h r o u g h w h i c h t h e subjec t a n d t h e o t h e r c o l -
l e c t i v e l y f o r g e t h e s o c i a l b o n d i n w h i c h t h e s u b j e c t a n d t h e o t h e r be-
c o m e s u b s t a n t i a t e d . 
P o s t c o l o n i a l c r i t i c s ' u n e a s i n e s s w i t h M a r x i s m , o n t h e o t h e r h a n d , is 
e x a m i n e d i n w h a t G a n d h i ca l l s " t h e S a i d p h e n o m e n o n . " I n d e e d , as 
G a n d h i shows, S a i d ' s t h e o r e t i c a l i n f o r m a n t d e r i v e s f r o m F r e n c h post-
s t r u c t u r a l i s m a n d , m o r e s p e c i f i c a l l y , F o u c a u l d i a n p o s t s t r u c t u r a l i s m , 
a n d i n a l i g n i n g h i m s e l f w i t h t h e F r e n c h , S a i d has s o m e t i m e s m i s r e a d 
M a r x . S e e n i n th is l i g h t , Orientalism c a n b e r e a d as " a n a t t e m p t t o ex-
t e n d t h e g e o g r a p h i c a l a n d h i s t o r i c a l t e r r a i n o f t h e p o s t s t r u c t u r a l i s t 
d i s c o n t e n t w i t h W e s t e r n e p i s t e m o l o g y " ( 7 3 ) . H e r e S a i d ' s u n e a s i n e s s 
w i t h M a r x i s m i m p l i c i t l y e x p o s e s a p r o b l e m t h a t has p r e v e n t e d M a r x -
i s m f r o m b e c o m i n g a m a j o r t h e o r e t i c a l d i s c o u r s e i n t h e h u m a n i t i e s . 
W h i l e m a n y s e e m to b e c o n t e n t w i t h S a i d ' s e p i s t e m o l o g i c a l a p p r o a c h 
— t h e p o w e r / k n o w l e d g e e x p l a n a t o r y p a r a d i g m — f e w h a v e p o n d e r e d 
t h e k i n d o f p o w e r S a i d talks a b o u t . Is t h i s p o w e r p u r e l y e p i s t e m i c ? 
D o e s it h a v e a n y t h i n g to d o w i t h E u r o p e ' s p r i v i l e g e d p o s i t i o n as a n 
e c o n o m i c p o w e r ? W h a t r o l e h a v e m o d e r n c o m m o d i t i e s p l a y e d i n t h e 
p r o c e s s o f c o l o n i a l i s m ? Q u e s t i o n s s u c h as these e v a d e S a i d ' s o f t e n per-
suasive analyses; b u t h a v i n g e v a d e d t h e m , h e b e c o m e s less p e r s u a s i v e , 
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a n d this is w h y G a n d h i ' s r e v i s i o n o f t h i s b ias a n d h e r c a l l i n g f o r a 
" d e m o c r a t i c c o l l o q u i u m " (x) b e t w e e n M a r x i s t s a n d p o s t s t r u c t u r a l i s t s 
s o u n d s t i m e l y a n d s e n s i b l e . 
H o w e v e r , Gandhi f u l l y r e c o g n i z e s S a i d ' s u n d e n i a b l e l e a d e r s h i p r o l e 
i n " s i n g l e - h a n d e d l y m o v [ i n g ] m a t t e r s o f c o l o n y a n d e m p i r e ' c e n t e r 
stage ' i n A n g l o - A m e r i c a n l i t e r a r y a n d c u l t u r a l h i s t o r y " ( q t d . i n G a n d h i 
6 5 ) , a n d Orientalism is r e g a r d e d as t h e s t a r t i n g p o i n t o f the "f irst p h a s e 
o f p o s t c o l o n i a l t h e o r y " ( 6 4 ) . A t t h e s a m e t i m e , t h o u g h , G a n d h i , l i k e 
D e n i s P o r t e r a n d P. K . P a k s h i , n o t e s S a i d ' s u n d u e e m p h a s i s o n t h e h e -
g e m o n i c n a t u r e o f t h e O r i e n t a l i s t d i s c o u r s e a n d h i s n e g l i g e n c e o f the 
" d i s s i d e n t t r a d i t i o n " (79) f r o m w h i c h w r i t e r s l i k e E . M . F o r s t e r a n d 
E d w a r d C a r p e n t e r s p e a k t h e i r a n t i - c o l o n i a l d i s s e n t . R e a d e r s o f Orien-
talism w i l l r e c a l l t h a t t h e c o n c e p t o f h e g e m o n y , b o r r o w e d f r o m 
G r a m s c i , s u p p o r t s S a i d ' s d e s c r i p t i o n s o f t h e o v e r w h e l m i n g s o l i d a r i t y 
s h a r e d by the West i n t h e a t t e m p t to c o l o n i z e t h e O r i e n t . H e g e m o n y , 
i n m y view, is best u n d e r s t o o d as " b e i n g d o m i n a n t " r a t h e r t h a n " b e i n g 
h o m o g e n e o u s " b e c a u s e S a i d ' s s u b s e q u e n t r e a d i n g s o f F o r s t e r a n d 
C o n r a d i n Orientalism s h o w t h a t h e is f u l l y a w a r e o f t h e i d e o l o g i c a l a m -
b i v a l e n c e e m b o d i e d i n b o t h w r i t e r s ' w o r k s . A l s o , m y o w n r e a d i n g o f 
F o r s t e r d o e s n o t s e e m to s u p p o r t G a n d h i ' s c o n c l u s i o n t h a t F o r s t e r 
" t h o u g h t a n d d i s c o v e r e d t h e O r i e n t . . . as a s a f e g u a r d a g a i n s t t h e p o -
l i t i c a l a n d p e r s o n a l r e p r e s s i o n s o f i m p e r i a l E u r o p e " ( 7 9 ) . A l t h o u g h 
F o r s t e r ' s d i s c o u r s e is f r e q u e n t l y i n t e r s e c t e d by h i s d o u b t a b o u t B r i t i s h 
o f f i c i a l i s m , o n e t h i n g t h a t F o r s t e r n e v e r d o u b t s is that E n g l a n d s h o u l d 
r u l e I n d i a , h o w e v e r , i n a m o r e f r i e n d l y m a n n e r . 
E l s e w h e r e , G a n d h i analyses p o s t c o l o n i a l i s m ' s t r o u b l e d r e l a t i o n s h i p 
w i t h p o s t c o l o n i a l f e m i n i s m . W h i l e b o t h d i s c o u r s e s d r a w o n p o s t s t r u c -
t u r a l i s t t h e o r y a n d a i m at i n v e r t i n g t h e " p r e v a i l i n g h i e r a r c h i e s o f 
g e n d e r / c u l t u r e / r a c e , " p o s t c o l o n i a l f e m i n i s t s s u c h as S p i v a k a n d S a r a 
S u l e r i c o n t e n d t h a t t o o m u c h " f o c u s o n r a c i a l p o l i t i c s . . . e l i d e s t h e 
d o u b l e c o l o n i z a t i o n o f w o m e n u n d e r i m p e r i a l c o n d i t i o n s " — i n this 
case, " t h e f o r g o t t e n casua l ty o f b o t h i m p e r i a l i d e o l o g y , a n d n a t i v e a n d 
f o r e i g n p a t r i a r c h i e s " ( 8 3 ) . T h e y h a v e r e p e a t e d l y c a u t i o n e d c r i t i c s n o t 
to le t t h e r a c i a l issues o v e r r i d e g e n d e r issues b e c a u s e , as t h e y a r g u e , 
s u b a l t e r n s a r e always g e n d e r e d . T h e c h a p t e r o n t h e r e l a t i o n s h i p be-
t w e e n p o s t c o l o n i a l i s m a n d n a t i o n a l i s m , o n t h e o t h e r h a n d , u s e f u l l y 
d i s c l o s e s t h e i n e v i t a b l e d i a l e c t i c i n t o w h i c h n a t i o n a l i s m is c a u g h t . O n 
the o n e h a n d , m e t r o p o l i t a n a n t i - n a t i o n a l i s m b e a r s a g r u d g e a g a i n s t 
n a t i v e n a t i o n a l i s m f o r t h e la t ter ' s n o s t a l g i c r e t u r n to c u l t u r a l r o o t s , yet 
o n t h e o t h e r h a n d n a t i o n a l i s m i tse l f " p e r m e a t e s t h e e x p a n s i o n i s t p o l i -
tics o f e m p i r e " ( 1 1 6 ) , a n d f o r G a n d h i , t h e d e b a t e b e t w e e n n a t i o n a l -
i s m a n d c o s m o p o l i t a n i s m is best r e s o l v e d b y " p o s t n a t i o n a l i s m " b a s e d 
o n t h e g l o b a l i z a t i o n o f t h e e c o n o m i c - e l e c t r o n i c w o r l d . H a v i n g o f f e r e d 
th is a l t e r n a t i v e , G a n d h i r e m i n d s t h e r e a d e r o f t h e d a n g e r o f the 
M c D o n a l d ' s i z a t i o n / A m e r i c a n i z a t i o n o f t h e w o r l d . T h i s m e a n s , f o r 
G a n d h i , t h a t p o s t c o l o n i a l t h e o r y m u s t r e v i t a l i z e i t s e l f by o v e r c o m i n g 
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its o w n l i m i t s , t h e t e n d e n c y t o o r g a n i z e the c o l o n i a l e x p e r i e n c e as a 
h o m o g e n i z i n g a n d a l l - i n c l u s i v e c a t e g o r y ; i n o t h e r w o r d s , p o s t c o l o n i a l 
t h e o r y m u s t find a way to s p e a k s i m u l t a n e o u s l y f o r t h e c o l o n i z e d w o r l d 
a n d f o r its m u l t i p l e o t h e r s w i t h i n a n i n t e r n a t i o n a l c o n t e x t . 
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D . C . R. A . G o o n e t i l l e k e ' s e d i t i o n o f J o s e p h C o n r a d ' s Heart of Darkness 
b r i n g s to o u r a t t e n t i o n a n o v e l t h a t n e e d s to b e r e a d / t a u g h t w i t h a 
m i n d to the p o l i t i c s o f p o w e r a n d i m p e r i a l r u l e . I n a n i n t e r v i e w o n 
C B C ' s " W r i t e r s & C o m p a n y , " C h i n u a A c h e b e p o i n t e d o u t " t h e p r o b -
l e m w i t h p r o f e s s o r s i n the W e s t t o d a y w h o d o n ' t see r a c i s m i n Heart of 
Darkness [is that] t h e y a r e s t i l l r e a d i n g l i k e y o u n g boys a n d g i r l s w h o 
a r e f a s c i n a t e d by t h e s o u n d o f adject ives a n d t h e c r e a t i o n o f e m o t i o n , 
a c h e a p e m o t i o n , w i t h f e a r a n d s t e r e o t y p e " ( W a c h t e l 1 0 4 ) . A t a t i m e 
w h e n w e see " a r e j e c t i o n o f t h e p r o b l e m s p o s e d b y r a c i a l c o n t e n t 
i n C o n r a d ' s n o v e l l a [ a n d ] a d e s i r e f o r a t e r m i n a t i o n o f d i a l o g u e " 
( J o h n s o n 1 2 7 ) , G o o n e t i l l e k e ' s e d i t i o n is t i m e l y as it p r e v e n t s a sup-
p r e s s i o n o f C o n r a d ' s " c o m p l e x ' d i a l o g i c ' p o s t u r e " ( S h a f f e r 4 6 ) a n d 
p r o m o t e s d i s c u s s i o n o n c o n t r o v e r s i a l issues s u c h as C o n r a d ' s r e / 
p r e s e n t a t i o n o f A f r i c a n s as w e l l as, i n E d w a r d S a i d ' s w o r d s , C o n r a d ' s 
" r e s i d u a l i m p e r i a l i s t p r o p e n s i t i e s " (Culture and Imperialism x x ) . T h i s 
e d i t i o n c o n t a i n s , i n a d d i t i o n t o c h r o n o l o g i c a l i n f o r m a t i o n a n d a b i b l i -
o g r a p h y , a "very s u b s t a n t i a l s e l e c t i o n o f c o n t e m p o r a r y rev iews a n d 
d o c u m e n t s , i n c l u d i n g c o m m e n t s b y C o n r a d o n t h e text , a n d a var ie ty 
o f h i s t o r i c a l d o c u m e n t s t h a t m a y h e l p t o g ive a sense o f t h e t i m e o u t o f 
w h i c h Heart of Darkness e m e r g e d " ( 9 ) . 
O n e o f m a n y w o r t h w h i l e f e a t u r e s o f G o o n e t i l l e k e ' s e d i t i o n is h is i n -
t r o d u c t i o n , i n w h i c h h e i n v i t e s t h e r e a d e r t o c o n s i d e r t h e f o l l o w i n g 
q u e s t i o n s : " T o w h a t e x t e n t is t h e t e x t i m p e r i a l i s t i c ? T o w h a t e x t e n t (if 
at a l l ) is it rac is t?" a n d , f u r t h e r , " W h a t a r e t h e a t t i t u d e s h e r e o f M a r l o w 
a n d C o n r a d ? Is the r e a d e r l e d t o w a r d a n y p o s i t i o n ? " ( 1 4 ) . T h e s e ques-
t i o n s resusc i ta te t h e d i s c u s s i o n o f a u t h o r i a l i n t e n t i o n , n a r r a t i v e v o i c e , 
a n d " t h e c o l o n i a l d e n i g r a t i o n o f A f r i c a n c u l t u r e s " ( J a n M o h a m e d 
1 6 0 ) , d e s p i t e A c h e b e ' s e a r l i e r f o r t h r i g h t o b j e c t i o n s o n e a c h o f these 
aspects , i n h i s essay, " A n I m a g e o f A f r i c a : C o n r a d ' s Heart of Darkness." 
